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ABSTRAKSI 
“STRATEGI SOSIALISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN 
SIPIL DALAM MENGKAMPANYE WAJIB E-KTP PADA 
MASYARAKAT KABUPATEN LAMONGAN” 
MARYA PRAFITRA SANJAYA 
152 404 34 
 
 
 
Adanya program E-KTP ini tentunya berfungsi sebagai identitas pribadi, dengan 
diterapkannya e-KTP juga dapat mencegah peluang terjadinya KTP ganda dan 
palsu. Database setiap pemegang E-KTP sudah dapat diakses dari berbagai daerah 
melalui database nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui 
strategi sosialisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten lamongan 
dalam  mengkampanye wajib E- KTP pada masyarakat.  
Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa Strategi Sosialisasi yang 
dilaksanakan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan dalam 
melakukan kinerjanya melihat trend pencapaiannya dari tahun 2017 secara umum 
nampak melalui indikator : Tahapan Persiapan: Terbilang Sudah Sesuai, Tahap 
Siap Bertindak : Amat Baik , Tahap Penerimaan Kolektif : Amat Baik, adapun 
lokasi yang dijadikan tempat penelitian Berada Di Jl. Veteran Nomor 51, Lamongan  
Jawa Timur. 
 
Kata Kunci : Strategi Sosialisasi Dan E-KTP. 
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